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ORDB NE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de niando.—Se aprueba la entrega de
mando de la lancha torpedera L. ,T.-21, efectuada el
día 20 de enero por el Teniente de Navío D. José
Bethancourt y Carvajal al Oficial de su mismo em
pleo D. José Villegas Rivas.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la lan
cha torpedera L. T.-30, efectuada el día 20_ del mes
de enero de 1956 por el Teniente de Navío D. José
J. Bethancourt y Carvajal al Oficial de su mismo
empleo D. José Villegas Rivas.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
pescas Sálvora-, efectuada el día 19 de enero de 1956
por el Teniente de Navío D. Ramón Montero Ro
mero al Alférez de Navío D. Feárico Sánchez
Barcáiztegui Aznar.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del patru
llero R. R.-29, efectuada el día 19 de enero de 1956
p-or el Alférez de Navío D. José Felipe y Jiménez
al Teniente de Navío D. Antonio Farré Albiñana.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso por Orden Ministe
rial de 30 de abril de 1955 (D. O. núm. 98) , ven
go en promover al empleo de Cabo primero Hidró
grafo al Cabo segundo de dicha Especialidad Fé
lix Pérez Ramos, confiriéndole la antigüedad de
9 de marzo actual y efectos administrativos a par
. tir de la revista siguiente.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante. Jefe del Ser
- vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres. .
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con los informes emitidos y acuerdo de
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogone
ro al Cabo primero Rafael Luque García, que re
une las condiciones que fija el artículo 1» de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), con
firiéndole la antigüedad de 24 de enero de 1956 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . .
Maestranza de la Armada.
Examen concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de segunda (Co
cinero) de la Maestenza de la Armada en el minador Júpiter.
A dicho concurso po£1rán concurrir los Marine
ros de Oficio que se encuentren enganchados o re
enganchados en cualquier período.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir- de la publicación de esta Orden en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA, y de diez días, para
que la jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
eleve al Servicio de Personal por el conducto regla
mentario, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera del plazo marcado.
Dichas instancias deberán ser suscritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, por el conduc
to reglamentario, al Jefe Superior de la. Maestranza
ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha
de juzgar a los ,concursantes, el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone en los artículos 21 y
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27 del Reglamento de la Maestranza de la Armada
para su aprobación por Orden Ministerial.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo., Comandan
te General de la Flota, Almirante jefe del Servi
cio de- Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento? Marítimo de El Ferrol del Caudillo
se dispone qlie el Obrero de segunda de la Maes
tranza .de la Armada (Zapatero) Daniel González
Novoa desembarque del buque-escuela Galatea y que
de destinado a la disposición de dicha Superior Au
toridad.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
•
Madrid, 20 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Exámenes.—Como ampliación a la Orden- Minis
terial de 10 de febrero último (D. O. núm. 36) y
en atención a las causas que motivaron el retraso
sufrido en la tramitación de los correspondientes
expedientes, se admite a examen de ascenso al em
pleo inmediato a los Cabos segundos Especialistas
que figuran en la relación unida a esta Orden.
El personal perteneciente a las Especialidades de
Artillería y Electricidad efectuará su presentación
en «las Escuelas respectivas el día 29 del mes actual,
y el correspondiente a la de Maniobra lo verifica
rá, asimismo, el día 15 de julio próximo, fecha en
que rendirá viaje el buque-escuela Galatea.
Madrid, 20 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
RELACION DE REFERENCIA
Maniobra.
Juan Marrugal Alcántara. --- Buque-escuela JuanSebastián de Elcano.
Eduardo Serralta Béjar.— Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
1 Francisco Ruiz Alarcón. — Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Artillería.-
Rafael Navarro Benemet. Dragaminas Nalón.
Alberto Ayuso Alonso.—Corbeta Descubierta.
Enrique Dobarro lioboó.--.Corbeta Descubierta.
Electricistas.
Ricardo Sánchez Navarro.—Prisión Naval • Pre
ventiva del Departamento Marítimo de Cartagena.
Pedro Guillén Gutiérrez.--Buque-tanque Plutón.
•
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la Orden .Ministerial
de 25 de febrero último (D. O. núm. 51, pág. 420)
sobre frienios y aumentos de sueldo a personal de
la Armada, ha de entenderse rectificada como sigue :
DONDE DICE:
•
Otro.—D. Joaquín Gener Moreno.-6.000.--6 trie
nios.-1 abril 1956.
DEBE DECIR:
Otro.—D. Joaquín Gener Moreno.-6.000.-6 trie
nios.-1 abril 1955.
Madrid, 22 de marzo de 1956.—El Capitán deNavío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso B e
rengucr 11 de Elizalde.
EDICTO S'
(132)Don Juan José de Abreu Páramo, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de San Sebastián y delexpediente número 130 de 1956, que por pérdidade la Libreta de Navegación instruyo a favor del
inscripto Manuel Pérez Rivero,
- Hago constar : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad del Departamento, obrante endicho expediente, se ordena la publicación de Edictos
con cargo al prornovente, declarando nulo y sin valorel referido documento ; incurriendo en responsabilidad quien, hallándolo o poseyéndolo, no efectúe su
entrega- a las Autoridades de Marina.
Dado en San Sebastián a los veinte días del mesde marzo de mil novecientos cincuenta y seis.—ElCapitán de Infantería de Marina, juez instructor,Juan José de Abreu.
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(133)
Don Félix Bastarreche del Carre, Capitán de Cor
beta del Cuerpo General de la Armada, Juez ins
tructor del expediente de hallazgo de una figura
de bronce en la Bahía de Santander,
Hago saber : Que por este Juzgado se instruye ex
pediente de hallazgo de una figura de bronce, de
60 centímetros de alta, sobre 'una base de 18 X 16
centímetros ; es una figura de un adolescente semi
desnudo, sentado sobre un globo terráqueo con la
inscripción en el mismo de AD-LUMEN ; tiene el
brazo izquierdo levantado, y 'con el dedo pulgar se
ñalando hacia las alturas, el brazo derecho le tiene
apoyado sobre unos pergaminos ; en la base de esta
figura dice : E. Picault.
Lo que se hace público para general conocimiento,
y toda aquella persona, o entidades, que se crean con
derecho a la propiedad de lo hallado, antes reseña
do, deben presentarse en el Juzgado de esta Co
mandancia Militar de Marina de Santander, en el
plazo de treinta días, a contar de la publicación del
presente Edicto.
Santander, 20 de marzo de 1956.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Félix Basta rreche.
(134)
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento ha declarado justificado el extravío del
siguiente documento : Libreta de Inscripción Marí
tima de Juan ^Piñeiro Araujo ; quedando nulo y sin
valor alguno e incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega- del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Huelva a los diecisiete días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, An
drés Broncano Peña.
E
REQUISITORIAS
(117)
José Manuel García Perullera, de veintiocho arios
de edad, soltero, de profesión Minero, hijo de des
conocido y de María Luisa Eloína, natural de Ovie
do, con domicilio desconocía() ; procesado por el de
lito de polizonaje a bordo del buque americano
North Pilot, comparecerá, en el término de sesenta
días, a partir de la fecha de esta Requiitoria, ante
el Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Santander D. Eloy de la Gándara Rodrí
guez, Teniente de Navío de S. M., bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
1
1
Ruego, tanto a las Autoridades civiles como mi
litares, que, en caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Santander, 12 de marzo de 1956. El Teniente
de Navío, Juez instructor, Eloy de la Gándara.
(118)
Guillermo Rebollido Torrado, natural de Bocino
( La Coruña) hijo de Rosario y de Felicidad, de
veinticinco años de edad, inscripto de Marina, folio
212 de 1947 del Trozo de Puebla del Caramiñal.
Manuel Blanco Lago, natural de Miñarzo-Lira
• (La Coruña), hijo de Secundino y Genoveva, de
cincuenta años de edad, inscripto de Marina, folio
60 de 1922 del Trozo de Muros.
Ricardo Buceta Fernández, natural de Caramiñal
(La Coruña) , hijo de Ricardo y de Dolores, de
veintitrés años de edad, inscripto de Marina, folio
32 de 1948 del Trozo de Caramiñal.
Manuel Gude Otero, natural de Riveira (La Co
ruña), hijo de Manuel y de Maximina, de' veinti
trés arios de edad, inscripto de Marina, folio 195
de 1946 del Trozo de Riveira.
Comparecerán, en _el plazo de treinta días, con
tados a partir de la presente. Requisitoria, ante el
Teniente de Navío D. Luis Coello Girón, Juez ins
tructor de la Ayudantía.Militar de Marina de Sa
gunto y de la causa que se les instruye con el nú
mero 65 de 1955 del Departamento Marítimo de
Cartagena por el presunto delito de deserción mer
cante, con la advertencia de que, de no verificarlo;
serán declarados rebeldes.
Puerto de Sagunto, 10 de marzo de 1956.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Coello.
(119)
Alejandro León Darias, hijo de Agustín y de
María, natural de San Luis de Oriente (Cuba), de
veintinueve arios de edad, de estado soltero, cuyo
último domicilio fué en Santa. Cruz de Tenerife, se
gunda transversal del Barrio del Perú, número 1 :
procesado en la causa número 121 de 1948 por el
supuesto delito de polizonaje ; comparecerá, en el
término de treinta días, ante el señor Juez, Capitáii
de Infantería de Marina D. Miguel Montáñez Sán
chez, en la Comandancia General de la Base Na
val de Canarias, bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 1956.
El Capitán, Juez permanente, Miguel Montáñez Sán
chez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
